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ТОНАЛЬНОСТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  
И ЕГО ПЕРЕВОДЕ
Категория тональности в любом языке неотделима от проявлений 
чувств и эмоций, особенно актуально это для художественного произведения. 
Т. В. Матвеева определяет тональность как категорию, в которой «воплощает-
ся эмоционально-волевая установка автора, его психологическое отношение к 
излагаемому, адресату или ситуации общения» [Матвеева 2014: 692].
Тональность текста, как и большинство текстовых категорий, является 
полевой [Ицкович 2012; Бортников 2013]. Она выражается с помощью фор-
мально-грамматических, лексических, фразеологических, синтаксических, 
интонационных, композиционных, а также стилистических средств. Такими 
средствами могут быть: эмоциональные междометия, экспрессивная лексика, 
лексемы с суффиксами субъективной оценки, определенные интонационные 
конструкции, наклонение глагола, экспрессивные синтаксические конструк-
ции, тропы и др. В ядро поля категории тональности входят эмотивы, облада-
ющие повышенной степенью текстовой значимости на основе частотности и 
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сильной позиции в тексте. На периферии находятся лексемы с эмоциональной 
коннотацией, нейтральные слова, обозначающие эмоции и волеизъявления 
[Купина, Матвеева 2020].
Для анализа была выбрана пьеса Теннесси Уильямса «the Streetcar Named 
Desire» и её перевод, выполненный В. Неделиным. Наибольшее внимание в 
докладе уделено монологам главной героини – Бланш Дюбуа. В результате рас-
смотрения маркеров категории тональности и их сопоставления в оригинале и 
переводе были сделаны следующие выводы:
1. Переводчику удается передать настроение произведения, авторский 
стиль, в т. ч. за счёт трансформаций маркеров тональности.
2. Перевод, как и оригинал, раскрывает ключевые темы произведения: 
страх одиночества и потери, человеческая жестокость, противостояние интел-
лектуальности и вульгарности.
3. Переводчик в границах поля тональности раскрывает глубину характе-
ра и трагичность положения главной героини.
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